Mata Kuliah : Asistensi STUPAT V by Siahaan, Fanny
ABSENSI DOSEN FAKULTAS TEKNIK UKI
TA. 2020/2021 – SEMESTER GENAP
Program Studi : Arsitektur
Mata Kuliah : Asistensi STUPAT V (Selasa)
Nama Dosen : Fanny Siahaan ST., MT.
Bobot SKS Mata Kuliah : 2 SKS
Jumlah Peserta Kuliah : 23 orang






























Perancangan Hotel Bintang III Plus
· Survey site






Perancangan Hotel Bintang III Plus
· Analisa site












Perancangan Hotel Bintang III Plus
· Laporan Analisa site dan bangunan






Perancangan Hotel Bintang III Plus · Konsep site dan bangunan 23 √ √ √
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS
ABSENSI DOSEN FAKULTAS TEKNIK UKI
TA. 2020/2021 – SEMESTER GENAP
Program Studi : Arsitektur
Mata Kuliah : Asistensi STUPAT V (Selasa)
Nama Dosen : Fanny Siahaan ST., MT.
Bobot SKS Mata Kuliah : 2 SKS
Jumlah Peserta Kuliah :   23 orang




















Perancangan Hotel Bintang III Plus · Denah ( site plan, denah podium dan lantai- lantai
tipikal)






Perancangan Hotel Bintang III Plus · Denah ( site plan, denah podium dan lantai- lantai
tipikal)
· Core






Perancangan Hotel Bintang III Plus · Denah ( site plan, denah podium dan lantai- lantai
tipikal)
· Core


















Perancangan Hotel Bintang III Plus · Potongan B-B 23 √ √ √
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS
ABSENSI DOSEN FAKULTAS TEKNIK UKI
TA. 2020/2021 – SEMESTER GENAP
Program Studi : Arsitektur
Mata Kuliah : Asistensi STUPAT V (Selasa)
Nama Dosen : Fanny Siahaan ST., MT.
Bobot SKS Mata Kuliah : 2 SKS
Jumlah Peserta Kuliah :   23 orang

















03 / 06 /
2021 13.30 16.50














Perancangan Hotel Bintang III Plus
Maket






Perancangan Hotel Bintang III Plus · Finishing
· Kumpul Tugas






Perancangan Hotel Bintang III Plus
· Pleno 23 √ √ √
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS
ABSENSI DOSEN FAKULTAS TEKNIK UKI
TA. 2020/2021 – SEMESTER GENAP
Program Studi : Arsitektur
Mata Kuliah : Asistensi STUPAT V (Jumat)
Nama Dosen : Fanny Siahaan ST., MT.
Bobot SKS Mata Kuliah : 2 SKS
Jumlah Peserta Kuliah : 23 orang
















05/ 03/ 2021 13.30 16.50
Perancangan Hotel Bintang III Plus § Pengarahan Tugas




12/ 03/ 2021 13.30 16.50




19/ 03/ 2021 13.30 16.50




26/ 03/ 2021 13.30 16.50





01/ 04/ 2021 13.30 16.50





Perancangan Hotel Bintang III Plus · Konsep site dan bangunan
23
√ √ √
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS
ABSENSI DOSEN FAKULTAS TEKNIK UKI
TA. 2020/2021 – SEMESTER GENAP
Program Studi : Arsitektur
Mata Kuliah : Asistensi STUPAT V (Jumat)
Nama Dosen : Fanny Siahaan ST., MT.
Bobot SKS Mata Kuliah : 2 SKS
Jumlah Peserta Kuliah :   23 orang
































































Perancangan Hotel Bintang III Plus · Potongan B-B
23
√ √ √
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS
ABSENSI DOSEN FAKULTAS TEKNIK UKI
TA. 2020/2021 – SEMESTER GENAP
Program Studi : Arsitektur
Mata Kuliah : Asistensi STUPAT V (Jumat)
Nama Dosen : Fanny Siahaan ST., MT.
Bobot SKS Mata Kuliah : 2 SKS
Jumlah Peserta Kuliah :   23 orang

















28 / 05 /
2021
13.30 16.50
























Perancangan Hotel Bintang III Plus · Finishing







Perancangan Hotel Bintang III Plus Pleno
23
√ √ √
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS
